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ABSTRAK 
 
MARINTAN SIANTURI. Pengaruh Current Ratio, Return On Asset Dan Total 
Asset Turn Over Terhadap Perubahan Laba, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio, return on asset 
dan total asset turn over terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 – 2018. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan atau tahunan 
perusahaan selama tahun 2016 – 2018. Sampel penelitian didapatkan menggunakan 
purposive sampling. Perusahaan yang telah lolos dari kriteria yang telah ditetapkan 
terdiri atas 95 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
linear berganda untuk menguji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% 
Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa return on asset yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap perubahalan laba. Sementara itu, current ratio dan total asset 
turn over tidak mempengaruhi perubahan laba. Variabel independen dalam 
penelitian ini mampu menjelaskan perubahan laba sebagai variabel dependen 
sebesar 11.3%.  
 
Kata Kunci : Current Ratio, Return On Asset, Total Asset Turn Over, Perubahan 
Laba.  
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ABSTRACT 
 
MARINTAN SIANTURI. The Influence Of Current Ratio, Return On Asset And 
Total Asset Turn Over On Profit Change, 2020. 
The purpose of this research is to find the influence of current ratio, return on asset 
and total asset turn over on profit change. This research is done on Manufacturing 
Company Listed on Indonesia Stock Exchange period of 2016 – 2018. This research 
uses secondary data from financial or annual report for 2016 – 2018. The sample 
used is based on purposive sampling. The companies that matched the criteria 
consist of 95 companies. This Research was analyzed with multiple linear 
regression analysis to examine the hypothesis in 5% level of significance. 
This research proves that return on asset have significant influence towards profit 
change. Meanwhile, current ratio and total asset turn over have no significant 
influence over profit change. Independent variables of this research is able to 
explain the profit change as dependent variabel as much as 11.3%. 
 
Keywords : Current Ratio, Return On Asset, Total Asset Turn Over, Profit Change 
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